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Images Notebook
David Escalona (Málaga, 1981). Afincado actualmente en Berlín, David Escalona 
emplea su doble formación en Medicina y Bellas Artes en una singular investigación 
sobre el cuerpo y la herida, la fragilidad y el dolor. La complejidad de su obra se 
expresa fundamentalmente en el ámbito de la instalación y la escultura, –como se ha 
podido ver, por ejemplo, en la Künstlerhaus Bethanien de Berlín el pasado noviembre 
de 2018–, sin embargo, en su elaborada poética visual subyace el dibujo como una 
suerte de lugar de regreso donde se genera el corte, la línea o acaso la herida que, 
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